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Noticiaria deJ Cran Tearro del Liceu 
e Con la primera. representación de cLohengrim, que ten-dra lugar el dia 1 de enero de 1957 por la. tarde, se inicia el 
ciclo de ópera. alamana, integrada por dicha. obra, las tam-
bién de Wagner eLa. Walkirian y o:El Ocaso de los Diosesn, 
la de Flotow «Marta» y la de MoZMt uLas Bodas de. Fígaron. 
• Las r epresentaciones de uLohengrinn estaran a cargo de 
un cuadro artística insuperable, en el que Jigw·an las sopranos 
Traute Richter y Irmgard Meining, cuyos éxitos en o:Eiektra» 
la temporada pasada, son bien recordades del pública bar-
celonés; el primer tenor de la ópera de Viena, J osephl Gostio 
que se presenta en España; el barítona Gerhard Misske, de 
los Festivales de Wiesbaden, que también se presenta en 
nuestro país; el conocido bu.rítono Miohael Bondnn y el hajo 
Alois Pernerstorfer, de grata memoris. para nuestro pública. 
La dirección musical de esta obra esta confiada al ilushe 
maestro Wolfgang 1\'lartin, actunl director titular de Sttatsoper 
de Berlín, quien durante quince años ha residida en los Es-
tades Unidos, dirigiendo en el Metropolitan y en los pi·inci-
pales centros musicales norteamericanos. 
e La última representación de cBoris Godunov. est& anun-
ciada para el dia 3 de enero, despidiéndose con ella el famoso 
be.jo Nicola Rossi-Lemeni. 
e Para. el domingo dia. 6 por la tarde esta prevista la rar 
posición de c:Marta, de Flotow, con un gran reparto integrada 
por la soprano Wilma Lipp, ya. conocida de nuestro pública, 
la. mezzo H.anna Ludwig ambas primeras f:¡guras de la ópera 
de Viena, el mundialmente conocido tenor Anton Dermota, el 
barítona Walter Berry y el hajo Alois P ernerstoríer, artistas 
ambos que ya. han actuada en este Gran Teatro con singular 
é.'Cito. Se encargara de la direcoión musical de esta ópera, el 
ilustre maestro Mi.chael Gielen, director permanente de la. 
ópera de Viena, que se presenta por primera. vez en Espa.ña. 
